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摘  要 
I 
摘 要 
商业银行作为最重要的金融机构，主动或被动承担了多种类型的风险，因而
风险管理对其自身发展也至关重要。商业银行自成立以来，风险一直与之相伴，
有效的风险管理可以降低商业银行的损失，为银行提供产品定价依据，为银行获
取长远收益，有助于商业银行在行业中获得竞争优势。因此，如何进行有效的风
险管理，正确识别、评价、有效管理和控制风险，直接决定了商业银行未来的经
营成败。 
本文在已有研究的基础上，构建了商业银行风险管理能力的评价体系，在此
基础上，以 16 家上市银行的 2010-2015 年度年报相关数据为依据，采用因子分
析方法，以 SPSS19.0 软件为分析工具，得到了影响商业银行风险管理水平的五
个关键因子，并通过对关键因子的量化分析对我国上市商业银行的风险管理能力
进行了分析。 
本文的主要研究结论为：一是盈利能力风险、信用风险、资本风险、运营效
率风险、流动风险因子是影响我国上市商业银行风险管理能力的五大管理因素；
二是通过横向对比发现，国有控股五大商业银行的总体风险管理水平最强，股份
制上市商业银行的风险管理水平次之，上市城市商业银行的风险管理水平总体较
弱；三是通过纵向对比发现，在 GDP增速放缓，经营环境恶化的情况下，无论是
国有控股商业银行、股份制商业银行还是上市城市商业银行，都面临着较大的风
险管理压力，但总体而言，我国商业银行的风险整体处于可控状态。本文的研究
结果对于商业银行监管机构和广大投资者而言均具有一定的适用性，可为相关人
员研究和预测我国上市商业银行的风险情况提供一定的参考价值。 
 
关键词：商业银行；因子分析；风险管理评价
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Abstract 
II 
Abstract 
As the most important financial institution, commercial banks initiative or 
passively take a variety of risks, so that risk management is rather important for its 
own development. Since establishment, commercial banks are always with risks. 
Efficient management of risk can reduce the loss, provide pricing basis and obtain 
long-term benefits for banks, which is helpful for commercial banks to obtain 
competitive advantage in industries. Therefore, how to conduct effective risk 
management and correctly identify, evaluate, effectively manage and control the risks 
directly determines the future of commercial banks, whether success or fail.  
Based on the previous studies, this article built a risk management ability 
evaluation system of commercial banks. On this basis, it took the related data from the 
annual report of 16 listed banks from 2010 to 2015 as an example, the factor analysis 
method as a model, SPSS 19.0 software as analyzing tool, and found five key factors 
having effect on risk management level of commercial banks. It also analyzed the 
ability of risk management of listed commercial banks in our country by quantitative 
analysis of key factors. 
The main research conclusion of the passage are as follows: One is that 
operational efficiency risk, profitability risk, credit risk, capital risk and liquidity risk 
are five management factors affecting the risk management ability of listed 
commercial banks in our country. Two is that through horizontal comparison, it found 
that the risk management level of state-owned listed commercial banks was better 
than that of joint-stock listed commercial banks; and that the risk management level of 
joint-stock listed commercial banks was better than that of listed city commercial 
banks. Three is that through vertical contrast, it found that in the case of a slowdown 
in GDP growth and deterioration of the operating environment, whether state-owned 
commercial banks, joint-stock commercial banks, or listed city commercial banks, 
their management level of risk all had been reduced. Overall, the risk of commercial 
banks of our country are in a controllable state. And the conclusion of the passage has 
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a certain applicability for both commercial banks and investors, which is also worth 
referring for related researchers to do research and prediction of the risk situation of 
the listed commercial banks in our country. 
 
Key Words: Commercial Banks; Factor Analysis; Risk Management Evaluation. 
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第一章  导论 
1 
第一章  导 论 
第一节  研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
在当前世界经济格局中，金融是现代经济的核心，而商业银行作为国家经济
和金融体系的重要支柱，为国家经济创造巨大价值的同时，也承担着来自于多方
面的风险，可以说也是经营风险的金融机构，其风险管理的能力在一定程度上决
定了经营的成败。世界经济动荡发展，从上世纪 90年代的金融海啸，到 2008年
的金融危机，再到近年来欧债危机引发的欧元区经济动荡，都给世界各国带来了
深刻的教训与反思：一个国家商业银行的经营稳健与否，对于促进国家经济的可
持续发展具有至关重要的意义。 
当下中国经济一改多年来高速增长的态势，逐渐变为中高速增长的局面，步
入“新常态”发展时期。在我国国民经济“十三五”规划中强调加快金融体制的
改革创新，要提高金融支持经济转型的能力，有效防范和化解金融风险。围绕这
一主题，国家先后出台了一系列政策措施，商业银行也不断创新金融产品和服务，
不断提升风险管理的技术和能力，以确保其自身在激烈金融竞争中保持优势，立
于不败之地。 
近年来，在巴塞尔风险管理委员会和 COSO 协会的推动下，在我国的政府监
管和市场约束下，我国商业银行的风险管理水平有了大幅的提升。第一，风险管
理制度更具有系统性。在不同的制度环境下，除了传统的信用风险、市场风险、
操作风险这几样外，更是出现了流动性风险、声誉风险、国别风险、战略风险、
法律风险和 IT 风险等各个不同方面，资本与风险呈正相关模式。第二，现代风
险管理技术有了长足的发展。风险管理不再是只关心表面的盈余，开始把工作重
点放到内部的需求上，而且其风险导向也从某个具体的客户身上变成了集体统一
的风险，判断风险的方式从定性判断转为定量与定性综合的方式，从主要凭借个
人经验进行对风险的判断方式，变为通过建立体系模型进行综合判断。第三，相
互补充的风险机制对当下的反应较为良好。银行机构开始选择使用长期有效的完
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备风险管理制度。现如今，银行机构运用之前积累的资产进行风险管理，并通过
所判断的潜在风险变化情况开始对计提进行相应调整，指明以后发展的方向，风
险抵御和损失吸收能力明显增强。但是由于历史和现实的种种局限性，我国商业
银行的风险管理相对起步较晚，在一些方面还存在一些问题与不足，主要表现在： 
1.商业银行风险管理的基础平台建设落后。银行的全面风险管理是一个复杂
的过程，需要银行各种平台型资源的稳定支持。这种平台型资源既可以是有形的
风险组织结构，也可以是无形的企业风险管理文化，同时还需要计算机软硬件设
备的支持。目前，我国商业银行的风险管理平台无论在技术上还是理念上都与先
进国家的商业银行体系有较大差距：一是风险管理部门的作用发挥不够突出。风
控部门虽已建立，但企业对全面风险管理的重视程度依然不够强，风控部门的影
响力还有待提升。其次是风险管理的文化尚未真正形成，风险管理理论嘴上说的
多，心里认同少，真正执行上存在打折扣的现象。三是现阶段，中国社会的整体
信用环境不够好，社会信用的体系尚未健全。 
2.商业银行的风险定量测量技术有待提升。我国商业银行对信用风险、市场
风险、操作风险等的测量主要是以定性测量和经验管理为主，缺乏精细化的风险
量化手段和系统性的风险管理手段，与国际先进的风险管理方法相比落后较多。
对内部评级法、VAR方法、压力测试等风险管理先进技术的应用仍处在初级阶段，
缺乏精确测量分析和评估银行风险方法的有效应用，大部分商业银行缺乏完善的
风险量化识别和管理手段。 
3.监管力度仍不到位。一是监管理念不够先进，所依靠的主要是传统的机构
监管方法，没有建立完善的功能监管体系，监管能力有待进一步增强。在混业经
营不断加强，金融创新不断涌现，业务交叉普遍存在的经营现状下，传统的机构
监管方式越来越无法发挥有效监管的作用，新的金融风险不断在监管边界之外积
聚，因此我国金融监管机构应该树立功能创新的理念。二是监管技术仍需完善，
量化监管能力和高层次优秀人才的匮乏仍是我国银行监管机构的短板，监管技术
的提升在总体上仍落后于被监管对象的技术提升，监管机构缺乏对商业银行有效
的风险指导能力。三是信息披露制度建设不够完善。我国的商业银行信息披露制
度起步较晚，在信息披露的指标类型、执行标准、全面性和规范性上均与新巴塞
尔协议的要求差距较大，特别是在风险信息披露方面，只有部分银行建立了内部
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风险评级体系，风险管理水平与行业先进水平相比还有一定差距。 
在国际和国内经济复苏形式不明朗的情形下，我国商业银行要想实现安全、
流动、效益的经营原则，保持稳健经营，增强核心竞争力，就必须不断致力于自
身风险管理能力的提升。然而，随着日益复杂的竞争局势，风险所呈现出的样态
也是千变万化的，如何识别并量化各种风险、怎样去减小风险造成的波动、如何
构建规范且符合我国商业银行发展局势的风险防范体系等等问题，都亟待进行进
一步探讨。 
1.1.2 研究意义 
对商业银行风险管理的相关研究，对于完善商业银行风险管理的相关理论，
提升风险管理能力，促进其可持续发展具有重要的意义。 
1.理论意义 
目前理论界对商业银行的风险评价的量化研究部分集中在某一单项风险分
析，如信用风险，资本风险等，对于综合风险的定量与定性分析也主要集中在运
用数据模型来进行分析，但是相关研究主要是基于银行的内部数据，研究数据获
取困难，可操作性较低。本文将全面风险管理理论与因子分析的方法结合起来，
主要利用上市商业银行的公开财务数据，采用因子分析法，对单个指标变量表示
成公因子的线性组合，从而对商业银行的综合风险进行比较分析，为商业银行的
风险评价提供量化参考，相关研究数据又较容易通过公开方式获得，具有较强的
可操作性。 
2.实践意义 
在实证分析中，本文在对 16 家上市商业银行 2010-2015 年年报分析的基础
上，通过因子分析模型，指出了通过公开的财报数据评价商业银行的风险管理能
力的重要路径，通过定性与数理统计分析，归纳处理商业银行风险的关键影响因
子，对商业银行在风险管理决策、提高商业银行风险管理能力等方面具有一定的
实践指导意义。 
本文采用的研究方法实用性较强，讨论了上市商业银行总体上的风险运行状
况，对于中小投资机构及个人投资者而言，均具有一定的指导意义。通过对关键
风险因子的识别，监管机构、投资者以及经营者都可以更有目标的对商业银行的
风险点进行重点监管和规避。 
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1.1.3 研究的创新点及不足 
1.研究的创新点 
（1）本文的研究方向是将全面风险管理理论与因子分析的方法结合起来，
利用上市商业银行的公开财务数据，采用因子分析法，对单个指标变量表示成公
因子的线性组合，从而对商业银行的综合风险进行比较分析，为商业银行的风险
评价提供量化参考，对拓宽全面风险评价的研究范围和方法有一定的拓展意义。 
（2）国内对于银行风险管理的定量研究多基于银行的内部数据，其他研究
人员往往难以获得，可操作性方面不强。本文基于公开的财务数据对风险管理进
行量化研究，可操作性较强。一般投资者可通过公开渠道获取相关数据，通过相
关数据分析软件即可进行研究，对一般投资者和外部研究者而言既有较强的可操
作性又有较高的研究精度。 
2.研究的不足 
（1）本文基于上市公司的年报数据进行风险研究分析，并根据一定的原则
构建了风险管理的评价体系。实际上给商业银行带来风险的因素多种多样，多种
的风险来源在商业银行的财务报表中往往难以体现，因此，本文的研究成果仅在
基于财务报表数据的范围内具有代表性。 
（2）风险量化有利于推动商业银行风险管理向着精细化方向发展，例如对
于市场风险、操作风险等方面的量化研究正在持续不断的进行中，随着相关理论
的发展，如能获取市场风险、操作风险、系统风险等目前难以量化的风险指标加
入因子分析的体系，风险管理评价的精确性和准确性将会进一步优化。 
第二节  研究思路与技术路线 
1.基本研究思路 
本研究从商业银行风险管理的相关文献及基础理论研究为基础，从银行的资
本充足率、信用风险、流动风险、盈利状况等多方面因素着手，进行实证分析,
以详实的数据、严谨的逻辑，围绕着我国商业银行的风险管理特点,并以现代多
学科理论为支撑,对提升我国商业银行风险管理能力提出了对策建议。 
2.技术路线 
本文的技术路线图如下： 
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图 1.1 技术路线示意图 
第三节  研究内容和方法 
1.2.1 研究内容 
针对上市商业银行风险管理的实际需要，本文以 16 家上市商业银行的年报
数据为基础分析数据，建立因子分析模型，以此来进一步确立并探讨商业银行风
险管理的关键性影响因子，使用了因子分析的实证分析方法，并提出相关对策。
本文的主要内容如下： 
第一章是导论。从总体上阐述研究的背景与意义、研究方法和创新之处、研
究的基本思路，为本论文后续研究提供必要基础和铺垫。 
第二章是相关研究现状及理论基础。简要概括了国内外在风险及风险管理的
绪论 
介绍研究现状及理论
基础 
银行风险管理的指标
体系 
采用因子分析法对选
定的指标进行评价 
结论与建议 
1.介绍研究背景、意义及创新点 
2.介绍研究内容及研究方法 
介绍商业银行风险管理的相关研究现状以及商
业银行风险管理的理论基础 
1.介绍商业银行评价体系的构建原则 
2.根据构建原则选定本文的研究评价指标 
采用因子分析方法，基于 2013-2015年的年报
数据进行实证分析，寻找影响风险评价的关键
因子，对各个银行现行风险管理能力进行评价。 
根据研究结果对商业银行的风险管理能力提出
改进建议。 
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内涵研究、风险管理与商业银行经营的关系研究、商业银行的风险管理模式研究、
商业银行风险评价研究四方面的研究现状，以期为本文寻求理论支撑。 
第三章主要以我国商业银行的风险特点为基础，结合已有理论，对构建商业
银行风险指标体系的基本原则进行了阐述，并据此选取了本文的风险评价指标体
系，为进一步探讨商业银行目前风险管理状况提供了针对系统的依据。 
第四章为实证研究部分。以建立的指标体系为基本架构，在本文选取的 16
家上市商业银行的有效数据信息作为主要研究对象，利用主成分分析法提取主因
子，建立相应的因子评价模型，进行分数的计算与对比，对所得到的结果进行综
合分析。 
第五章是本文的结论部分，并根据分析出的问题，提出应对盈利性风险、信
用风险、流动性风险和完善商业银行监管体系的建议。 
1.2.2 主要研究方法 
1.文献法 
本文在查阅梳理相关研究文献的基础上，简要概括了国内外在风险及风险管
理的内涵研究、风险管理与商业银行经营的关系研究、商业银行的风险管理模式
研究、商业银行风险评价研究四方面的研究现状，积累了一定的前人相关研究成
果，并根据所学的知识，找出现有研究所存在欠缺和不完善之处，掌握当下我国
商业银行在风险管理现状，初步了解在风险管理过程中出现的新问题和新矛盾，
为本论文的持续深入研究准备了必要的文献资料。 
2.定性分析法与定量分析相结合的方法 
在构建商业银行风险管理体系等方面进行了定性分析，通过对商业银行财务
数据和相关监管指标的深入分析，设计了完善的风险管理体系；综合运用数学、
经济学、统计学等相关理论，利用因子分析工具，采用 spss19.0数据分析软件，
构建了商业银行全面风险评价模型，使风险评价体系更加全面、客观，更加具有
可操作性。 
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